




ZCT 304/3 - Keelektrikan dan Kemagnetan
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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di mana P6(cos0) = 0
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Satu cakera bulat berjejari r mempunyai ketumpatan cas permukaan o' yang
seragam. Satu cas bermagnitud Q diletakkan di paksi cakera (paksi z) pada jarak z
dari pusatannya.
(a) Hitung daya elektrik yaog bertindak ke atas cas titik tersebut. (60/100)
O) Hitung kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas tersebut
darizq(a> z)kez. (40/ro0)
Satu konduktor berbentuk sfera mempunyai jejari a dan mengandungi cas Q. Sfera
ini telah diletakkan di suatu medan elektrik & yang seragam. Cari keupayaan
elektrik di kawasan luar sfera. Sila lihat panduan. (100/loo)
Suatu dielektrik berbentuk sfera berjejari R telah terkutub dengan vektor
penglaruban P : (IVr) i di mana i merupakan veklor unit jejarian dan K dan cr
adalah pemalar.




cas permukaan terikat ou.
O) Hitung jumlah cas terikat di sfera tersebut.
(c) Dapatkan ketumpatan isipadu cas bebas pr di sfera.
(d) Dengan menggunakan hularm Gauss dapatkan









4. Satu dawai panjang berjejari a membawa arus I. Dawai ini diletak di paksi satu
silinder besi berdinding nipis. Jejari bahagian dalam silinder tersebut adalah b dan
jejari bahagian luar ialah c.
(a) Hitungkan fluks magnet di bahagian silinder (iaitu b < r < c)
yang panjangnya /.
(b) Dapatkan ketumpatan arus setara di bahagian dalam
dan luar permukaan silinder. Berikan arah-arahnya
merujuk kepada arah arus pada dawai.
(c) Dapatkan nilai ketumpatan arus isipadu di dalam silinder besi.






Gelombang elektromagnet beranrbat tegaklurus di batrantara I dan 2 seperti yang
ditunjukkan di rajah . Vektor keamatan elektrik gelombang tersebut di batrantara I
adalah
E, =[Eo e-&r" +Eoae*e'"] 3r-t*









Pengkutuban kemudiannya telatr dikenakan pada bahantara 2 dengan vektor
pengkutubanP, 3 dmana Po adetahmalar.
(a) Dengan menggunakan persamaan Ma:rwell dapatkan vektor keamatan magnet
H di kedua-dua batrantara tersebut. Tuliskan paduan E di bahantara2.
(60/100)







Pertimbangkan dua konduktor silinderan yang sepaksi. Sila rujuk ganrbarajah di
bawatr. Konduhor batragian dalam mernbawa anrs I pada aratr i dan konduktor
bahagian luar pula membawa anrs I pada aratr -2. Anggap anrs tersebut bertabur
seragam.
(a) Hitung B (D di ruang antara kondukror (a < r < b),(ii) di kawasan kondultor batragian luar O < r ( c),
dan di kawasan r ) c.
(60/100)
(b) Dengan menggunakan hubungan B=V x A, dapatkan vektor A di ruang
b<r<c.
(40/100)
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